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$S=\{0,1\}$ $S^{3}$ $S$ $g$ $(S, g)$ (Elementary Cellular
Automata, ECA) . $2^{8}=256$ ECA $(S, g)$ , ECA $(S, g)$
$\mathrm{R}\mathrm{N}(S, g)$ .
$\mathrm{R}\mathrm{N}(S, g)=\sum_{a,b,c}g(a, b, c)2^{a2^{2}+b2+\mathrm{c}}$
.
ECA $(S, g)$ , $g:S^{\mathrm{Z}}arrow S^{\mathrm{Z}}$ .
$\forall x\in S^{\mathrm{Z}},$ $\forall i\in \mathrm{Z},$ $(g(x))_{i}=g(x_{i-1}, x_{i}, x_{i+1})$
$S^{\mathrm{Z}}$ configuration . $\mathrm{Z}$ , . (..., 0, 0, 1, 0, 0, .. )
single seed configuration .
ECA $(S, g)$ $g$ local rule, $g$ $g:S^{\mathrm{Z}}arrow S^{\mathrm{Z}}$ global rule , $g$ bold face
$g$ . $g$ , $S^{\mathrm{Z}}$ dynamics .
$x\in S^{\mathrm{Z}}$ , $g^{0}(x)\neg-x$ , $g^{t+1}(x)=g(g^{t}(x)),$ $t\geq 0$ .
$x\in S^{\mathrm{Z}}$ initial configuration , dynamics $g$ , {( $g^{t}(x)$ ), $t\geq 0$}
. , ECA $(S, g)$ $S^{\mathrm{Z}}$ dynamics $g$
$\{(t, g^{t}(x)), t\geq 0\},$ $x\in S^{\mathrm{Z}}$ .
ECA’s $(S, f)$ $(S, g)$ , .
$\forall a,$ $b,$ $c\in S$, $f(a, b,c)=g(a, b, c)$ .
, $f$ dynamics $g$ dynamics .
S.Wolfram(1983) , ,
. G.Braga, G.Cattaneo, P.Flocchni and C.Quaranta
Vogliotti(1995) , , 0-quiescent local rule (
) T $C_{1},$ $C_{2},$ $C_{3}$ . ,
.
$C_{1}$ : $\forall x\in \mathcal{F}$, $\lim_{tarrow\infty}l(g^{t}(x))=0$ ,
$C_{2}$ : $\forall x\in F$ , $\sup_{t\in \mathrm{N}}l(g^{t}(x))<\infty$ ,
$C_{3}$ : $\exists x\in F$, $\sup_{t\in \mathrm{N}}l(g^{t}(x))=\infty$ .
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$C_{3}$ local rule , Sierpinski class (
$g$ dynamics $g$ growth of time-space pattern [
$\mathrm{a}$
.
$S$ , $S^{\mathrm{Z}}$ . left shift
transformation $\sigma_{L}$ : $S^{\mathrm{Z}}arrow S^{\mathrm{Z}}$ right shift transformation $\sigma_{R}$ : $S^{\mathrm{Z}}arrow S^{\mathrm{Z}}$
; $x\in S^{\mathrm{Z}}$
$(\sigma_{L}(x))_{i}=x_{i+1}$ , $(\sigma_{R}(x))_{i}=x_{i-1}$ , $i\in \mathrm{Z}$ .
ECA $(S, g)$ , $g(0,0,0)=0$ 0–quiescent .
$\mathcal{F}=\{x\in S^{\mathrm{Z}}|\exists i\in \mathrm{Z}, \exists j\in \mathrm{Z}, i\leq j, x= (\ldots,0, 0, x_{i}, \ldots, x_{j},0,0, \ldots)\}$
, $\mathcal{F}$ 0-finite configuration . $($ ..., 0, 0, 0, $\ldots)\in \mathcal{F}$ . $g$ \prec
0-quiescent , $g(F)\subseteq F$ . $g$ , $F$ dynamics .
$\underline{i}$ $\underline{j}$
$x\in F$ $x=$ $(\ldots, 0, 0, 1, \ldots, 1,0,0\ldots)$ , $l(x)=j-i+1$ , $x$ length of
pattern .
, , $n$ local rule
global rule $g_{n}$ $g_{n}$ . , shift transformation $g_{n}$




, $g$ $S^{n+2}$ $S^{n}$
.
$\forall(y_{1}, \ldots,y_{n+2})\in S^{n+2}$ , $g(y_{1}, \ldots,y_{n+2})\equiv(g(y_{1},y_{2},y_{3}),g(y_{2},y_{3},y_{4}), \ldots,g(y_{n}, y_{n+1},y_{n+2}))\in S^{n}$.
$g(y_{1}, \ldots, y_{n+2})=(x_{1}, \ldots, x_{n})$ . $(y_{1}, \ldots, y_{n+2})$ $(x_{1}, \ldots, x_{n})$ predecessor $S^{\triangleleft}\backslash$ .
Notations (1) 1 block , 1 2 , $(1, 1)$ (1, 1, 1)
, $n$ 1 block , $n$ 1 , $1_{n}=(1,$$\cdot\cdot\sim$. $,$ $1$ . $n$
0 block , $0_{n}=(\sim^{0,\cdots,0}$ . 0 $($ ...,
$\mathrm{o}^{n},$
$\mathrm{o}),$ $(0,0, \ldots),$ $(\ldots, 0,0,0, \ldots)$
, $\backslash \mathrm{i}\mathrm{E}\mathrm{S}\mathrm{b}n$ . 1 .
(2) $a^{i}=(a_{1}^{i}, \ldots, a_{m_{\mathrm{i}}}^{i})\in S^{m_{i}},$ $i=1,$ $\ldots,n$
$(a^{1}, \cdots, a^{n})=(a_{1}^{1}, \ldots, a_{m_{1}}^{1}, \ldots, a_{1}^{n}, \ldots, a_{m_{n}}^{n})$ ,
$(0, a^{1})=$ ( $\ldots,0$ , 0, 0, aH, ..., ml1),
$(a^{1},0)=(a_{1}^{1}, \ldots, a_{m_{1}}^{1},0,0,0, \ldots)$ ,
$(0, a^{1},0)=(\ldots,0, 0, 0, a_{1}^{1}, \ldots, a_{m}^{1},0,0,0, \ldots)$
. 0 1 .
(3) $x=(\ldots, x_{-1}, x_{0}, x_{1}, \ldots)\in S^{\mathrm{Z}}$ , .
$x_{i,j}=(x_{i}, \ldots,x_{j}),$ $i\leq j$ , $x_{-\infty,i}=(\ldots,x_{i-1}, x_{i})$ , $x_{i,\infty}=(x_{i},x_{i+1}, \ldots)$ .
$a=(a_{1}, \ldots, a_{n})\in S^{n}$ $x=(\begin{array}{l}ix_{-\infty,i},a,x_{i+1,\infty}\end{array})\in S^{\mathrm{Z}}$ . $x_{i-n+1}=a_{1},$ $\ldots,$ $x_{i}=a_{n}$
. $i$ l , $a$ $x$ .
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(4) $a=(a_{1}, \ldots, a_{n})\in S^{n}$ $x\in S^{\mathrm{Z}}$ (
$\exists i\in \mathrm{Z}$ , $x_{i}=a_{1},$ $\ldots,x_{i+n-1}=a_{n}$






local transition function ECA $C_{\epsilon}$ , $g_{26}$ $g_{82},$ $g_{154}$ $g_{210}$
ECA . rule sigle seed configuration
Sierpinski Gasket .
$\sigma_{L}$
$S^{\mathrm{Z}}$ shift transformation .
$\mathcal{W}_{\mathrm{e}v\mathrm{e}n}\equiv\{x|x_{2m}=0, m\in \mathrm{Z}\}$ ,
$\mathcal{W}_{odd}\equiv\{x|x_{2m+1}=0, m\in \mathrm{Z}\}$
. $(\mathcal{W}_{\mathrm{e}v\mathrm{e}n}\backslash \{0\})\cap(\mathcal{W}_{odd}\backslash \{0\})=\phi$ . , $\mathcal{W}=\mathcal{W}_{\mathrm{e}v\mathrm{e}n}\cap \mathcal{W}_{odd}$ .
Proposition 11 (1) $g\in C_{s}$ , $h_{L}=\sigma_{L}\mathrm{o}g$ . .
$\forall x\in \mathcal{W}_{\mathrm{e}v\mathrm{e}n}$ , $(h_{L}(x))_{i}=\{$
0, $i=2m$,
$x_{i}\oplus x_{i+2}$ , $i=2m+1$ ,
$\forall x\in \mathcal{W}_{odd}$ , $(h_{L}(x))_{i}=\{$
0, $i=2m+1$ ,
$x_{i}\oplus x_{i+2}$ , $i=2m$,
. ,
$\forall x\in \mathcal{W}_{\mathrm{e}v\mathrm{e}}$ , $h_{L}(x)\in \mathcal{W}_{\mathrm{e}v\mathrm{e}n}$ ,
$\forall x\in \mathcal{W}_{odd}$ , $h_{L}(x)\in \mathcal{W}_{odd}$ .
$\forall t\geq 0,$ $\forall x,y\in \mathcal{W}_{\mathrm{e}v\mathrm{e}n}$ , $h_{L}^{t}(x\oplus y)=h_{L}^{t}(x)\oplus h_{L}^{t}(y)$ ,
$\forall t\geq 0,$ $\forall x,$ $y\in \mathcal{W}_{odd}$ , $h_{L}^{t}(x\oplus y)=h_{L}^{t}(x)\oplus h_{L}^{t}(y)$.
(2) $g\in C_{\epsilon}$ , $h_{R}=\sigma_{R}\mathrm{o}g$ . .
$\forall x\in \mathcal{W}_{\mathrm{e}v\mathrm{e}n}$, $(h_{R}(x))_{i}=\{$ 0, $i=2m$,
$x_{i-2}\oplus x_{i}$ , $i=2m+1$ ,
\forall x\in \eta \sim d $(h_{R}(x))_{i}=\{$
0, $i=2m+1$ ,
$x_{i-2}\oplus x_{i}$ , $i=2m$,
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. ,
$\forall x\in \mathcal{W}_{\mathrm{e}ve}$ , $h_{R}(x)\in \mathcal{W}_{even}$ ,
\forall x\in \Delta \sim d $h_{R}$ (x)\in \Delta \sim d
$\forall t\geq 0,$ $\forall x,$ $y\in \mathcal{W}_{\mathrm{e}v\mathrm{e}n}$ , $h_{R}^{t}(x\oplus y)=h_{R}^{t}(x)\oplus h_{R}^{t}(y)$ ,
$\forall t\geq 0,$ $\forall x,y\in \mathcal{W}_{odd}$ , $h_{R}^{t}(x\oplus y)=h_{R}^{t}(x)\oplus h_{R}^{t}(y)$ .
Proof $x\in S^{\mathrm{Z}}$ $(h_{L}(x))_{i}=g(x_{i}, x_{\mathrm{i}+1}, x_{i+2})$ $g(0,0,1)=g(1,0,0)=1,$ $g(1,0,1)$
$g(0,1, \mathrm{O})=g(0,0,0)=0$ , Proposition










$A_{n}=(\begin{array}{l}A_{n-1}\sigma_{L}^{2^{n}}A_{n-1}\oplus A_{n-1}\end{array})$ , $n\geq 1$ ,
$h_{L}^{2^{n}-1}(x)$
$=(\ldots, 0, 0, 0,1,0-(2^{n+1}-2), 1, \mathrm{Q}, \ldots,\mathrm{Q}, 01,0, 0, 0, .. )$ ,
$\forall t\geq 0$ , $(h_{L}^{t}(x))_{0,arrow}=(1,0)$ .
$C_{\epsilon}$ single-seed configuration time-space pattern
.









$x^{2^{1}-1}=(\ldots,0, 0, 0,1,0-(2^{1+1}-1), 01, 0, 0, 0, ..)$
, $n=1$ .
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$x^{2^{n}-1}=$ $(\ldots,0, 0, 0,1, 0-(2^{n+1}-2), 1, 0, 1, \ldots, 0, 01, 0, 0, 0, .. )$ $(*)$
, $C_{s}$ [ local transition rule $g$
$g(0,1, \mathrm{O})=g(1,0,1)=0,$ $g(0,0,1)=g(1,0,0)=1$
,
$x^{2^{n}}=(\ldots, 0, 0, 0,1,0-2^{n+1}, 0, \ldots, 0, 0, 01, 0, 0, 0, ..)$
$=$
$(\ldots, 0, 0, 0,1,0-2^{n+1}, 0, 0, \ldots)\oplus(\ldots,0,0,0,1,0,0,0, \ldots)0$
$=(\sigma_{L}^{2^{n+1}}x^{0})\oplus x^{0}$ .
,
$\forall t\geq 0$ , $x^{2^{n}+t}=h_{L}^{t}(\sigma_{L}^{2^{n+1}}x^{0}\oplus x^{0})$
$=(\sigma_{L}^{2^{n+1}}h_{L}^{t}(x^{0}))\oplus h_{L}^{t}(x^{0})$
. h $\sigma_{L}$ , Proposition 1J $\oplus$ .
, $0\leq t\leq 2^{n}-1$ , $(*)$ ,
$(\begin{array}{l}x^{2^{n}}x^{2^{n}+1}\vdots x^{2^{n+1}-1}\end{array})=(\begin{array}{lll}\sigma_{L}^{2^{n+1}} x^{0}\oplus x^{0} \sigma_{L}^{2^{n+1}} x^{1}\oplus x^{1} \vdots \sigma_{L}^{2^{n+1}} x^{2^{n}} -1\oplus x^{2^{n}-1}\end{array})=(\sigma_{L}^{2^{n+1}}A_{n}\oplus A_{n})$ ,
$x^{2^{n+1}-1}=(\ldots,0, 0, 0,1, 0-(2^{n+1+1}-2), 1, 0, 1, \ldots, 0, 01, 0, 0, 0, \ldots)$
, .
$h_{R}=\sigma_{R}\circ g(g\in C_{s})$ Proposition 12 .
$C_{s}$ $\mathcal{W}$ dynamics , 90 .
dynamics , . , $\mathrm{f}\backslash \mathcal{W}$ $S^{\mathrm{Z}}\backslash \mathcal{W}$ configuration
, .





18 146 local transition function .
$\mathcal{U}$ : 3 1 configurations ,
.
18 , (1, 1, 1) predecessor . , , Proposition
.
Proposition 21( 18)
$h_{L18}(S^{\mathrm{Z}})\subset \mathcal{U}$ , $h_{L18}(\mathcal{U})\subset \mathcal{U}$ .
Proposition , $x\in S^{\mathrm{Z}}$ , $h_{L18}(x)$ , 3 1
, 1 , $\mathrm{a}$ , 2 $\backslash \backslash /$ .






$\forall t\geq t$ , $(h_{L146}^{t}(x))_{i-1,i+2}\neq(0,1,1,1)$
.
Proof (1)
$g_{146}(y_{1},y_{2},y_{3}, \ldots,y_{n+2}, y_{n+3},y_{n+4})=(0,1, \ldots, 1,0)\check{n}$
.
$g$ ( $y_{1},$ $y_{2}$ ,y3)=0
$g(y_{2}, y_{3},y_{4})=1,$ $\ldots$ , $g$ ($y_{n+1},y_{n+2}$ , yn+3)=1
$g(y_{n+2},y_{n+3},y_{n+4})=0$
. $g(1,1, \mathrm{O})=g(0,1,1)=g(0,1,0)=0$ $n\geq 3$ $(y_{2}, y_{3}, \ldots, y_{n+2}, y_{n+3})$
0 . $g(1,1,1)=1,$ $g(0,1,1)=g(1,1,0)=0$ $y_{1}=y_{n+4}=0$
.
(2)
$h_{L146}^{t}.(x)=(\ldots, i-1i0,1, 1,1,\ldots, 1\check{n\geq 3}, 0, ..)$
, Lemma 22
$0\leq\forall m\leq t$ ,
$h_{L146}^{m}(x)=(\ldots,0,1,1,1,\ldots,1,0, \ldots)i-1i\tilde{n+(t-m\rangle\cdot 2}$
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, $x_{i}=1$ $[]$} , $x_{i}=0$ .
Lemma 22 Proposition 23 , .
Proposition 23( 146) (1) $h_{L146}(\mathcal{U})\subset \mathcal{U}$.
(2) $\forall x\in \mathcal{F},$ $\exists t\geq 0$ , $h_{L146}^{t}(x)\in \mathcal{U}$ .
(3) $x\in S^{\mathrm{Z}}$ ,
$\sup\{n|1_{n}\in x\}<\infty\Rightarrow\exists t\geq 0,$ $h_{L146}^{t}(x)\in \mathcal{U}$ .
(4) $x\in S^{\mathrm{Z}}$ ,
$\sup\{n|1_{n}\in oe\}=\infty\Rightarrow\{\begin{array}{l}\forall t\geq 0,h_{L146}^{t}(x)\not\in \mathcal{U}\lim_{tarrow\infty}d(h_{L146}^{t}(x),\mathcal{U})=0\end{array}$
Proof (4) $\langle$ . Lemma 22 (1) (2) ,
$x_{i,j}=(0_{k}, 1_{l}, 0_{m})$ , $k\geq 1,$ $l\geq 1,$ $m\geq 1,$ $i-j+1=k+l+m$
configuration $x$
$\exists T,\forall t\geq T$, $1_{3}\not\in(h_{L146}^{t}(x)_{i,j})$
. $(h_{L146}^{t}(x))_{i,j}$ , 3 1 . , configuration
3 1 , . 3 1
.
$\mathcal{U}$ configuration 1 , 2 $\mathrm{a}$ , . , local
transition function , (1, 1, 1) . , $\mathcal{U}$ ,
146 18 .
Proposition 24( 18 146)
$\forall x\in \mathcal{U},$ $\forall t\geq 0$ , $h_{L18}^{t}(x)=h_{L146}^{t}(x)$ .
$\mathcal{W}\subset \mathcal{U}$ , $h_{L18}(\mathcal{W})\subset \mathcal{W},$ $h_{L146}(\mathcal{W})\subset \mathcal{W}$ , , $x\in \mathcal{U}\backslash \mathcal{W}$
$\mathcal{W}$ .
3. 154 210
154 210 local transition function , .
. , 154
.
$\ovalbox{\tt\small REJECT}(a, b, c)(1,1,1)(1,1,0)(1,0,1)(1,0,0)(0,1,1)(0,1,0)(0,0,1)(0,0,0)$
$g_{154}(a, b, c)$ 1 0 0 1 1 0 1 0
$g_{210}(a, b, c)$ 1 1 0 1 0 0 1 0
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$B=\{1_{n}|n\geq 0\}$ , $10$ empty ,
$\mathcal{W}_{f}=$ { $(1,$ $01j_{1}$” $0_{j_{2}},1,$ $\ldots$ , 1, $0_{j_{r}},$ $1$ ) $|j_{1},$ $\ldots$ ,j , $r\geq 1$ } $\cup\{(1)\}$
. 10 $0_{0}$ empty .
Proposition 31 $1_{n}\in B,$ $w\in \mathcal{W}_{f}$ , .
$\forall t\geq 0$ , $h_{R154}^{t}(0,1_{n},w,0)=(0,1_{n}, 0)\oplus h_{R154}^{t}(0,w, 0)iii$. $(**)$
$(0, w, 0)i\in \mathcal{W}$ , Proposition 22 ,
$\forall g\in C_{\mathit{8}},$ $\forall t\geq 0$ , $h_{R154}^{t}(0, w, 0)=h_{R}^{t}(0,w, 0)ii$
$h_{R}=\sigma_{R}\mathrm{o}g$ .
Proof $g_{154}(0,0,1)=g_{154}(0,1,1)=g_{154}(1,1,1)=1$ ,
$(h_{R154}(0,1_{n}, w, 0))_{arrow,i}i=(0,1_{n})$ .
, $g_{154}(0,0,1)=g_{154}(0,1,1)=g_{154}(1,1,1)=1,$ $g_{154}(1,1,0)=g_{154}(0,1,0)=0$
$(h_{R154}(0,1_{n}, w, 0))_{i+1,arrow}i=(h_{R154}(0_{n},w, 0))_{i+1,arrow}i$ .
Propositions 1J L2
$\exists w’\in \mathcal{W}_{f}$ , $h_{R154}(0, w, 0)=(0,w’,0)ii$
, $w’$ ,
$h_{R154}(0,1_{n},w, 0)=i(0,1_{n}, 0)i\oplus(0,w’, 0)=i(0,1_{n}, w’, 0)i$
. $t$ 1 $(**)$ .
$1_{n_{1}},1_{n_{2}}\in B,$ $w_{1},$ $w_{2}\in \mathcal{W}_{f}$ , $(0, 1_{n_{1}}, w_{1},0_{m}, 1_{n_{2}}, w_{2},0)ikl$ $h_{R154}$ .
$m$ , .
(1) $w_{1}=(1)$ $m$ 2 ,
(2) $w_{1}\neq(1)$ $m$ 0 ,
, 0 . $m$ ,
. $x\in S^{\mathrm{Z}}$ [ $(h_{R154}(x))_{i}=g_{154}(x_{i-2}, x_{i-1}, x_{i})$ [ .
$\forall t\geq 0$ , $(h_{R154}^{t}(0,1_{n_{1}}, w_{1},0_{m}, 1_{n_{2}}, w_{2},0))_{arrow,k}ikl=(h_{R154}^{t}(0,1_{n_{1}},w_{1},0))_{arrow,k}i$
$=((0,1_{n_{1}},0)i\oplus h_{R154}^{t}(0,w_{1},0))_{arrow,k}i$ by Proposition 3. 1
, $m$ , Proposition 32
$\forall t\geq 0$ , $(h_{R154}^{t}(0,1_{n_{1}},w_{1},0_{m}, 1_{n_{2}}, w_{2},0))_{p}ikl=\{$
0or 1, $p=k$ ,
0, $p=k-1$ .
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$T..h$ . $t\tau T$ . $g(0,0,1)=g(1,0,1)=g(0,1,1)=g(1,1,1)=1T^{-}h$ $p_{\backslash }\dot{\mathrm{b}}$.
$\forall t\geq 0$ , ( $h_{R154}^{t}$ (0, $\mathrm{i}_{n_{1}}^{j},$ $w_{1},0_{m}k$ , ln , $w_{2},0$)) $=(h_{R154}^{t}(^{kl}0, 1_{n_{2}}, w_{2},0))_{k+1,arrow}$ .
Proposition 3.1
$\forall t\geq 0$ , $h_{R154}^{t}(0,1_{n_{1}},w_{1},0_{m}, 1_{n_{2}}, w_{2},0)=ikl(((0, \mathrm{i}_{n_{1}},0)i\oplus h_{R154}^{t}(\mathrm{o}^{i}, w_{1},0))arrow,k$,
$((0, 1_{n_{2}},0)\oplus h_{R154}^{t}(0, w_{2},0))_{k+1,arrow)}kll$
. , .
Theorem 33 $1_{n_{i}}\in \mathcal{B},$ $w_{i}$. $\in \mathcal{W}_{f},$ $i\in \mathrm{Z}$ . $w_{i}$ $m_{i}$ , (1) (2)
.
(1) $x=(\ldots,1_{n-1}, w_{-1},\overline{0}_{m-1},1_{n_{0}}^{0}, w_{0},0_{m_{\mathrm{O}}}^{\mathrm{o}},1_{n_{1}}^{1}, w_{1},0_{m_{1}}^{1}, \ldots)i_{-1}k_{1ikik}$ ,
$\forall t\geq 0$ , $h_{R154}^{t}(x)=\{$..., $((^{ki_{-1}i_{-1}}\mathrm{o}^{2},1_{n_{-1}},0)\oplus h_{R154}^{t}(0, w_{-1},0))_{k_{-2}+1,k_{-1}}$ ,
$((0,1_{n_{0}}^{0},0)\oplus h_{R154}^{t}(0^{0}, w_{0},0))_{k_{-1}+1,k_{0}}k_{-1ii}$ ,
$((0^{0},1_{n_{1}}^{1},0)\oplus h_{R154}^{t}(0^{1}, w_{1},0))_{k_{0}+1,k_{1}}kii,$ $\ldots)$ .
(2) $x=(^{k_{-1}ikik}0,1_{n_{0}}^{0}, w0,0_{m_{0}}^{0},1_{n_{1}}^{1}, w_{1},0_{m_{1}}^{1}, \ldots)$ ,
$\forall t\geq 0$ , $h_{R154}^{t}(x)=(0,$ $((0^{1i},1_{n_{0}}^{\mathrm{o}},0)\oplus h_{R154}^{t}(^{i}0^{0},w_{0},0))_{k_{-1}+1,k_{0}}k_{-}$ ,
$((^{ki}0^{0},1_{n_{1}}^{1},0)\oplus h_{R154}^{t}(^{i}0^{1}, w_{1},0))_{k_{0}+1,k_{1}},$ $\ldots)$ .
(3) $x=(\ldots, i_{-1}k_{-1}i1_{n_{-1}}, w_{-1},0_{m-1},1_{n_{0}}^{0}, w\mathit{0},0)$ ,
$\forall t\geq 0$ , $h_{R154}^{t}(x)=(\cdots,$ $((0,1_{n_{-1}}^{1},0)\oplus h_{R154}^{t}(^{i_{-}}0^{1}, w_{-1},0))_{k_{-2}+1,k_{-1}}k_{-2}i_{-}$ ,
$((0^{1i},1_{n_{0}}^{\mathrm{o}},0)\oplus h_{R154}^{t}(^{i}0^{\mathrm{o}}, w_{0},0))_{k_{-1}+1,arrow)}k_{-}$ .
(4) $x=(^{k}0,1_{n_{0}}^{0}, w\mathit{0},0_{m_{0}}^{\mathrm{o}},1_{n_{1}}^{1}, w_{1},0_{m_{1}}^{1}, \ldots,1_{n_{\mathrm{p}}}^{p}, w_{p}, 0)-1ikiki$ ,
$\forall t\geq 0$ , $h_{R154}^{t}(x)=(((^{ki}\overline{0}^{1},1_{n_{0}}^{0},0)\oplus h_{R154}^{t}(^{i}0^{0}, w_{0},0))_{arrow,k_{0}}$ ,
$((^{ki}0^{0},1_{n_{1}}^{1},0)\oplus h_{R154}^{t}(^{i}0^{1}, w_{1},0))_{k_{0}+1,k_{1}},$
$\ldots$ ,
$((^{k_{p}}\mathrm{o}^{-1},1_{n_{p}}, 0)\oplus h_{R154}^{t}(0, w_{p}, 0))_{k_{p-1}+1,arrow}i_{p}i_{\mathrm{p}},$$\ldots)$
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Theorem 33 , 154 , $w\in \mathcal{W}$
configuration ,
. , $\mathcal{W}$ 154 dynamics 154
, $C_{\acute{s}}$ , 154
90 .
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